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Sartène – I Stantari-Stazzona
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Prospection thématique et prospection avec matériel spécialisé (2012)
André D’Anna
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : CNRS
1 Depuis 1994, A. D’Anna et son équipe réalisent l’exploration archéologique du plateau
de Cauria dans le cadre d’une mise en valeur envisagée par la Collectivité territoriale de
Corse, propriétaire.
2 En 2012,  A. D’Anna  a entrepris  des  prospections  géophysiques  dans  l’alvéole  de
Rinaghju  et  de  ses  marges  pour  tenter  de  compléter  le  tracé  de  la  structure  de
Stazzona. Bien que le « signal type » de la structure de Stazzona ait été identifié dans
plusieurs zones, la prospection géophysique n’a pas apporté les résultats escomptés.
3 Les relevés topographiques du secteur ont été poursuivis en ciblant certains secteurs
pour un rendu plus détaillé, notamment Ramagnola et Fontanaccia, avec un état des
connaissances pour ce dernier monument.
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